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 Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
karunia-Nya yang berlimpah, sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di PT. Meprofarm yang dilaksanakan mulai tanggal 03 April 
2017 – 26 Mei 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Praktek Kerja 
Profesi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar 
Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
 Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. 
Meprofarm tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan, dan 
penyertaan-Nya sehingga penulis dapat mengikuti dan 
menyelesaikan laporan praktek kerja profesi apoteker ini 
dengan baik.  
2. Drs. Oenggoel Priboedhi, Apt., selaku Vice President 
Manufacturing Operations yang telah memberikan 
kesempatankepada penulis untuk melaksanakan Praktek 
Kerja ProfesiApoteker (PKPA) bidang industri di PT. 
Meprofarm. 
3. Johanna Tjokro S., S.Si., Apt., selaku Manajer Research and 
Development, Ibu Vetra, selaku Manajer Production Planning 
and Inventory Control, Ari Wardoyo, S.Farm., Apt., selaku 
Manajer Produksi Mepro I, Richard Edward Nainggolan, 
S.Si., Apt., selaku Manajer Produksi Mepro II, Bambang H. 
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N., S.Si., Apt., selaku Manajer Quality Control, Neti 
Nuryawati, S.Si., Apt., selaku Manajer Quality Assuranse dan 
Ir. Awie Liem selaku Manajer Teknik. 
4. Bambang H. N., S.Si., Apt., selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam 
penyusunan laporan praktek kerja profesi apoteker bidang 
industri. 
5. Dr. Lannie Hadisoewignyo, M. Si., Apt., selaku Pembimbing 
II sekaligus Koordinator PKPA bidang industri yang telah 
bersedia membantu dan memberikan masukan dalam 
penyusunan laporan. 
6. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
kerja profesi ini.  
7. Elisabeth Kasih, M. Farm. Klin., Apt., dan Restry Sinansari, 
M. Farm. Klin., Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi dengan baik. 
8. Seluruh staf dan karyawan PT. Meprofarm yang telah 
membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah turut membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
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Apoteker di PT. Meprofarm sehingga dapat berjalan dengan 
baik. 
 Akhir kata saya berharap agar pengetahuan dan pengalaman 
yang saya peroleh selama Praktek Kerja Profesi di PT. Meprofarm, 
dapat saya kembangkan pada saat menjalankan tugas Profesi selaku 
Apoteker di kemudian hari.  
 
      
    Surabaya, Mei 2017 
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